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2 Reflexióentesacoma investigaci6-accióeducativaqueapuntariaa dosobjectius
essenciaIs:millorari interessar.Sobreaquestsobjectius,en el contextde les relacions
entrela teoriai la practicaeneducació,vegeuW. CARR- S.KEMMIS:Teorlacrfticadelaen-
señanza.La in'DeStígacüm-acciónenlaformacióndelprofesorado.Barcelona,MartinezRoca,
1988,pp. 177-187.John ELuorr: ~'Action-research:normasparala autoevaluacióenlos
colegios",en L. HA YNES (Comp.):In'DeStígaci6n/acciónenelaula.Valencia,Generalitat
Valenciana,1986,pp.21-48,realitzaunadescripciómésdetalladade lesactivitatsque
componenelcieled'investigaci6-acció.
3 R. PORLAN:"El maestro como investigador en el aula", en In'DeStígaciónen la Escuela,
núm.1,1987,pp.87-69,analitzadiveI'Se)estrategiesd'indagacióal'aula.SobreYinteres












- Mil hectareescultivadesambblati vinya,cinquantahecmrees
d'horta.
"Realitzalaredacciótenintencomprelasituaciói elselements.No

















































































exemple,un xiquetquevaca~arun cervolsenseel seupermís:"El
señoreraunhombreavaricioso,maloy quequeríamésy más.Por
fuerarepresentabaunacosay pordentroeraotra.Cogióalniñoy se
lo llevóalpueblo(oo.).El tribunalforestalnotardoenir a juzgaral
niñoquelediounbenedictodeculpabilidad"(I).Perimposarlaseua
llei,pero,soltenir-hiprouambelsseussoldats,senserequisitsjurí~
dicsprevis:"entraronun grupodesoldadosdelseñory cogióa un
hombrepor familia,entotalcogió20personasquenosencargaron
araruna50hectáreas"(B);elssoldatsdelsenyor"entraronasabotear





































los hombrestenemosqueir a renovarel juramerttode la torredel
homenaje(oo.).Despuésdellargoactodelhomenajemefuia queuna
pequeñapartedeunrebañodelseñorpastara"(B);"Despuésdean-





























cultiuso epoquesde l'anyi fa queenalgunaocasióesjuxtaposen:












queyo erahuerfana,meibaa ayudara mishermanosmayoresal
campo"(M);"Mástardevamosal río,allí hayunaslosasdepiedra,
dondeMickyfrotalaropay luegoledagolpes,segúnellaparaapre-





























































































puntsde vistadiversossobreel problema,encaraquea un nivell
primarienqueelsactesnonecessitenjustificació,7Lesposturesideo-
logiquesi elsvalorshancontribui'ta la simplificaciódelraonament


























7La identificaciópotserútil coma recursdidactictal i comproposaJ. [bMíNGUF.Z:
"Enseñara comprenderel pasadohistórico:conceptosy empatía",enInfanciay Aprendi-
zaje,núm.34,1986,pp.1-21.
8 M. CARRrn!ROi J.I. Pozo: "El adolescentecomohistoriador",en Infanciay Aprendi-
zaje,núm.23,1983,pp.77-84;M. cARRÍITERo,J.I. Poroi M.ASENSIO:¿Porquéprospera
un país?Un análisiscognitivodela explicaciónhistórica",enInfanciay Aprendizaje,
núm. 34, 1986,pp. 25-30.
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Elllibredetexttambéhasubministratbonapartdelesideesutilit-






























9 A. FERNÁNDEZ,M. LLORENS,R. ÜRTB:;A,J. RoJG: Historia delas civilizacionesy delarte.
Occidente.Barcelona,VicensVives,1988.Lespp.116a191cobreixenl'etapamedieval
ambcinccapitolstitulats"El Occidentegermánico",El Islam","LaEuropafeudal",
"Laciudadmedieval"i "LacrisisdelossiglosXIV i XV Y eltránsitohaciaelmundo
moderno".
10 A. FER!'lÁNDEZ, M. LLORENS, R. ÜRTB:;A, J. RoJG: Historia de la civilizaciones..., Op. cit.,
pp.140-160.Ladefiniciódefeudalismea lap.140.
































gutsprocedimentalsi actitudinals,i la reducciódeIsconcepteso no-
cionshistOriquesa tractardurantI'etapad'educaciósecundAriaobli-
12 A. FERNÁNDEZ, M. lLoRENS, R. ÜRTEGA, J. ROIG: Historia de la ciIJilizaciones..., Op. cit.,
p.145.































14 J. DoMINGUEZ,V. ABAW, B. ÜLAVARRIETA,J.M. SALGUERO:"El Diseño Curricular
Base", en CuadernosdePedagogfa,núm. 178,1990,pp. 8-15,sintetitzen les lliUes basiques
de dissenyM.E.e. de l'Área de Geografia,HistOriai CienciesSocials.La críticade J.
DELVALa aquestdissenyassenyalaladesarticulaciód'objectiusi continguts,comtambé
el retardenla confecciód'unitatsdidactiquesqueFUguensubstituirels llibresde text,




15GRUP13-16:HacerHistoria.Barcelona,Cymys, 1985.Sobrela fonamentaciói els
objectiusdelprojecte,cfr.G. ZARAGOZA:"La investigacióni la formacióndelpensamien-
to históricodel adolescente",en M. CARRErERO,J.I. Pozo,M. AsENSIO(Comp.):Laense-
ñanzadelasCienciasSociales.Madrid,Visor,1989,pp.165-177.









deixenla investigaciósocialsónplurals,i queno hi haun model
consensuatdeconeixementdefinitiuPAquestcaracternoneutraldeIs













marxadelprojectenatencióa lesmetesprevistesi al funcionament
de l'aula.19Partintd'aquestesobservacions,J.E. Cardai F.F.Carda
17SobreeIsproblemesrelacionatsambla reproducciódelmetodecientífica l'aulai
la forma de proporcionar aIs estudiants teories científiques, cfr. J.I. fuzo: "El adolescen-




GIMENOSACRI5TÁNi A. Pillu¡zGóMEZ:LAenseñanza:su teoríay supráctica.Madrid, Akal,
1985,pp.301-306.
18W. KLM'KI:"Los fundamentosdeunadidácticacrítico-<:onstructiva",enRevistade
Educación,núm.280,1986,pp. 65-80,opina queeIs temesno són intercanviablesi en
concepla tria com una tascade mediaci6entrealumnesi adults,formulantalguns
principisperala connexi6d'objectiuseducatiusi continguts.
19 R. PORLAN:"El maestrocomoinvestigadorenelaula.Investigarparaconocer,co-
nocerparaenseñar",enInvestigaciónenlaEscuela,núm.1,1987,pp. 63-69;J.E. GARdAi




































21 Algunes de les quals s6n comentadesper F.J. MI!RCHANIGLFSIASi F.F. CARdA
PBu:z:"Reflexionessobreelusodeunametodologíadeinvestigaci6nenlaenseñanza/









































d'unfeudalismepUfo modelici devariantsméso menysacusades,


































2<Sobre l'eixamplament del sentit del terme i el papel de les institucions feudovas-
sallatiques en la definició, cfr. P. IRADIEL:"Feudalisme mediterrani: un estat de la qües-
tió", en Debats, núm. S, 1983,p. 15 i ss. Una introducció al debat ens la proporciona
l"'Estudio preliminar" de R. PASTORen P. BoNNASIE,T.N. BISSON,R. PASTOR,P. GUI-
CHARDi altres: Estudiosfeudalesy feudalismoen el mundomediterráneo.Barcelona, Critica,
1984,pp. 7-20.
2SL'autoraensrecordaquelahistoriadelesmassesés,generalment,unahistoriade
multitudsanonimes.Cfr. M.S.MAzzI:"Lescapessubaltemes:resultatsi perspectivesde
recerca",en L'espaimscut.Col.loquinternacionald'histOrialocal.Valencia,Diputacióde
Valencia,1989,pp.172i ss.
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IIfenomensi fetsdefamilanys-i moltmés-hihaquecontinuenmés
viusquealtresdefadeuovint-inclúsentreelsqueocuparenprime-
ríssimesplanesdeIsdiaris-,queferenmoltdesorollsensedeixarfi-
nalmentgairemésmarcaqueunatempestadeventnoendeixaa la
superficiedel'ocea...".:UUnaempresaque,enel momentactualde
reformadeIsestudis,ésmoltconvenientplantejar-se.
:u N. SALES:"HistorialocaL¿quinpassat,quinpresent,quinfutur?",enL'espai
VisCUt...1IIOp.cit.,p.39.
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